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DESCRIPCIÓN: En el presente proyecto se realizó una correlación entre los 
resultados de los ensayos de resistencia a la compresión y esclerometría por un 
método gráfico, que permite determinar la resistencia a la compresión por medio 
de una ecuación al obtener la medición del número del rebote. 
 
METODOLOGÍA:  
 
A continuación, se describe el proceso con el cual se desarrolló la investigación de 
la correlación existente entre el ensayo de resistencia a la compresión y 
esclerometría para 3 tipos de concreto diferentes con características específicas.  
 
 Se determinaron las principales características del proceso de mezclado 
(NTC 3318) localización, laboratorio donde se realizarían los ensayos y equipos 
requeridos. 
 Se analizaron las características principales de las materias primas para la 
producción de concreto, procedencia de los materiales, cemento (NTC 121), 
agregados (NTC 174) y aditivos (NTC 1299). 
 Se analizaron los diseños de mezcla con los cuales se realizaron las 
muestras y ensayos respectivos.  
 Se determinó el número de muestras a ensayar para generar la correlación 
de los ensayos. 
 Se realizó la elaboración de especímenes cilíndricos de concreto (NTC 
1377). 
 Se realizó el ensayo de esclerometría y resistencia a la compresión 
simultáneamente (NTC 3692) (NTC 673). 
 Se analizaron los resultados de los ensayos y se realizó gráficamente la 
correlación de los mismos. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
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PALABRAS CLAVE: CONCRETO, MEZCLA DE CONCRETO, ENSAYO, 
RESISTENCIA, COMPRESIÓN SIMPLE, ESCLEROMETRIA, PRODUCCIÓN, 
CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Los diseños de mezcla presentados en este proyecto cumplen con las 
especificaciones de la NTC 3318, lo que permite tener una mezcla homogénea, 
que cumple con los valores de asentamiento, los controles de temperatura y la 
resistencia requerida. 
 
2. El material cementante, los agregados pétreos y aditivos para el concreto, 
cumplen con las especificaciones físicas y químicas requeridas por las normativas 
pertinentes y diseños de mezcla. 
 
3. Los resultados de resistencia a la compresión se encuentran 8.5 MPa por 
encima de la resistencia especificada, y los números de rebote no difieren en 7 
unidades del promedio del conjunto de medidas en los especímenes de concreto, 
por esta razón se toma el conjunto total de datos obtenidos en el laboratorio. 
 
4. El coeficiente de determinación (R2), que define la correlación del ensayo 
de resistencia a la compresión y el ensayo de esclerometría, tiene un mejor 
comportamiento a los 28 días de maduración en los especímenes cilíndricos, para 
los tres tipos de concreto analizados. 
 
5.  Los coeficientes de determinación (R2),  muestran que en la primera edad 
de ensayo es decir 7 días, los resultados tienden a alcanzar más altos niveles de 
dispersión, que los obtenidos a 28 días, lo cual se puede atribuir al proceso de 
fraguado que está sufriendo el concreto en su fase inicial que se estabiliza cuando 
cumple su edad madura y finaliza la reacción química.  
 
6. El concreto modificado con fibra de polipropileno presenta un ajuste más 
cercano en lo que al valor de (R2) se refiere, en cada una de las tendencias 
evaluadas, lo que se ve reflejado en valores con variaciones no mayores a 0.01.   
 
7. Comparando los resultados de las medidas directas del ensayo de 
resistencia a la compresión, y los valores calculados por medio de las ecuaciones 
inferidas a partir de la correlación, se puede afirmar que los resultados obtenidos 
por el método investigado en este proyecto son aplicables a proyectos de 
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construcción; sin embargo es importante realizar verificaciones en campo para 
garantizar los resultados. 
 
8. Las ecuaciones de correlación para cada tipo de material y edad se 
presentan a continuación: 
 
Concreto reforzado con fibra de vidrio 
Edad (Días) Ecuación R2
7 0.5692
14 0.7762
28 0.7157  
 
Concreto Convencional  
Edad (Días) Ecuación R2
7 0.5471
14 0.6842
28 0.6905  
 
Concreto reforzado con fibra de polipropileno  
Edad (Días) Ecuación R2
7 0.5471
14 0.5778
28 0.8398  
 
9. La correlación más óptima de los concretos analizados, se presenta en el 
concreto mejorado con fibra de polipropileno, con un coeficiente de determinación 
R2 = 0.8398 a la edad de 28 días. 
 
10. Con los resultados de variación mostrados en la tabla que se muestra a 
continuación, se puede concluir  que el rango de variación entre el ensayo de 
esclerómetro y la compresión simple es considerablemente bajo ya que las 
variaciones promedio no superan el 0,1 entre las medidas directas y las 
calculadas. 
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Tipo de concreto 
Edad 7 días 
(MPa) 
Edad 14 días 
(MPa) 
Edad 28 días 
(MPa) 
Con fibra de acero ±0.58 ±0.45 ±0.83 
Convencional ±0.62 ±1.51 ±0.56 
Con fibra de polipropileno ±0.63 ±0.90 ±0.74 
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